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Bou Zert
M. Peyron
1 1.  —   Le  parler   des  Bni  Bou   Zert   (Ayt  Bou   Sslama)   est  une   des   composantes   de
l’important   ensemble   linguistique  warayni  que   l’on   a  défini   comme  pouvant   être
rattaché soit au groupe nord (Rif, Bni Iznassen, etc.) (Destaing, 1920), soit au groupe
rifain   (dialecte  zénète)   (Boukous,  1979),  ce  qui   revient   sensiblement  au  même.  On
pourrait nuancer ce propos en affirmant qu’au sein des Ayt Warayn, les Bni Bou Zert
assurent  une  sorte  de  transition entre  la tamazight du groupe  « beraber »  du  Moyen-
Atlas proprement dit, et les dialectes rifains.
2 En effet, de part leur implantation dans la zone montagneuse du Chiker et de Bab ou
Idir   toute  proche  de  Taza,   les  Bni  Bou  Zert  ont  subi   immanquablement   l’influence
linguistique de leurs voisins du sud-ouest et du nord-est. Alors que de légères nuances
dans la forme se remarquent par rapport au parler des Ayt Ndhir (Laoust, 1939 ; Bisson,
1940 ; Penchoen,  1973) de  la région Ifrane-El  Hajeb, voire même vis-à-vis de  certains
sous-parlers  waraynis   (Ighezrane,  Zeruden,  etc.),   l’observateur  ne  manquera  pas  de
relever des ressemblances frappantes avec les parlers des Bni Iznassen (Renisio, 1932)
et des Bni Bou Snous (Destaing, 1907), ainsi qu’avec la taqbaylit des Kabyles.










4 Le  parler  des  Bni  Bou  Zert  se  distingue  tout  d’abord par  une  très  nette  tendance  à
escamoter  les  sons, se  traduisant  par  des abréviations le  plus  souvent  imputables  au
Bou Zert







2. Suppression de la voyelle initiale
5 Le cas de la chute de la voyelle initiale (a) marque une sorte d’atrophie du vocabulaire
si l’on s’en réfère aux mots identiques du parler « beraber » :
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8. Passage de (ḥ) en (ε). (qaḥ → qaε)
11 x-luwel  qaε  yufa-nneġ   lḥal  di-lweqt-enn  nzeddeġ  dg-εyn   lḥelluf  =  au  début,  en  ces
temps-là, nous campions tous à Aïn Hallouf.
 
9. Chute du (l)
12 talxatemt........................ texatemt (bague)
 
10. Évolution ġur → ġer (chez, auprès de)
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ili  εamru  ur-dag-nneġ qden  irumiyin  innša  d-lḥašt !  =  s’il  ne  s’était  trouvé  parmi  les
nôtres quelques traîtres pour renseigner l’ennemi, les Européens n’auraient jamais rien
pu faire contre nous !
(ma  et  mawur   sont   les  équivalents  de  meš  et  mš-ur   (« beraber »)  melli  étant  une
variante de mer ou mur).
 











7. Utilisation des particules de négation (uži-, uǧi- et il-)
22 εlaḥeqqaš nzgid utfeġ uǧi-din yilli = parce que lors de mon arrivée il n’était pas là.
il-tett tiššin d-eqtran ! = ne mange pas des poux et de l’extrait de goudron ! (Chez les
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2. Phrases verbales simples (schéma : verbe + sujet + objet direct) 
28 souleva/avisée/sotte
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parler des opposants le jour où ils les ont rencontrés.







iεadawn  aynn-aš-enniġ xellten-nneġ lweqt-enn  =  les  deux  ennemis  dont   je  t’ai  parlé
sont venus chez nous à ce moment-là.
 






6. Phrase avec forme participiale après wenn/
32 qui/est-content/dans-tête-de-lui/il-se-tue
wenn   isttεažben  di-uzellif-ns  at-ineġ !  =  celui  qui  s’émerveille  de   lui-même  va  à  sa
propre perte !
 
7. Phrases comportant pléonasmes et/ou redondances
33 ils-virent/lui/chez lui/un-œil/borgne































connaissance  d’aucune  source  de  documentation.  Cependant,  des  études  menées  sur
des parlers voisins sont signalées dans la bibliographie ci-après.
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